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NEW MEXICO IS ASKED TO TAKE $7,000,000 WORTH OF WAR SAVINGS STAMPS. HOW MUCH OF THIS AMOUNT HAVE YOU SUBSCRIBED FOR?
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IMS IP CEOTRAL POWERS SIGN PEACE PACT
SAMS' LIES I L0RRA1ME RAIDED EY ENEMY
DAWN OF
PEACE IN
EAST
Semi official Advices from Berlin
Indicate That Central Powers
and Ukrainian Republic Have
Agreed to Stop the War.
147 LOST THEIR LIVES
IN TUSCANIA DI3ASTER
There Is but Scant Hope That Ad
ditional Survivors Will be
Found; Official Reports of Sink
ing Not Received Here
TRENCHES OF AMERICANS
IN LORRAINE ATTACKED
Teutons Are Said to Have Taken
'Some Prisoners.' Spanish
Slcumcr Sebastian, Italian Ves-
sel Duca di Oenova, Sunk.
Germany's efforts for peace
on the eastern front, centered
now apparently in an effort to
open up frontiers through
which she may secure supplies
of food for her hungry people,
have progressed so far as the
Bipning of a separate peace
agreement with the Ukrainian
rada, .u cording to semi official
advices from Berlin. This
peace, important or otherwise
us events may bIiow, is the first
to be signed by uny of the bcl
ligerents.
How far the Teuton plan may
prove successful seems to de-
pend upon the meanure of con-
trol the rada has over the terri-
tory of the so called Ukrainian
republic, which embraces rich
grain growing lands. Such con-
trol is hotly disputed by the
Bolbheviki, who recently dis-
owned the rada s delegates as
bourgcoise when they were
lOuiid treating secretly with the
central powers, and named dele-
gates of their own. The Ger-
mans and Austrian, however,
continued to treat with the
rada'i representatives. Both
Bolsheviki and rada have been
claiming military successes
against each other in the Uk-
raine. Apparently the Germans
feel none too sure that the rada
will triumph unassisted, how-
ever, as the suggestion has re-
cently come from German
sources that the Rumanian
would do well to join forces i
with the Ukrainians iiLrainst tlm '
Bolsheviki. Rumania, it was
pointed out, could obtain com
pensation for the loss of Dob
rudja to Ihe Bulgarians by tak-
ing over Bessarabian territory
from the Russians
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NELSON ASSERTS HE
A POLITICAL PLOT
Representative from Wisconsin
Makes Formal Answer to the
i
Recently Quashed Indictment
Agains. Himself and Son.
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ROOSEVELT OUT OF
HOSPITAL IN THREE
Fnends Express the Belief That
tfi Turning point jn tho Col- -
onel's Condition Has Been
f&
Reacheir, Danger Point Passed.
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HOUSE AND LANSING
CONFER, THEN GO TO
SEE THE PRESIDENT
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AVIATION SERVICE NOT
EXTRA HAZARDOUS; PAY
OF FLIERS TO BE CUT
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TUSCANIA IS STILL
QUESTION OF DOUBT
j
War Department Is Without Offi- -
cial Advices and Has Not:
Changed Its Estimate of 113
Lives Lost, as Stated Yesterday.
REPORTS FROM IRELAND
SAY 101 ARE MISSING
British Admiralty Claims ICC
Souls Are Unaccounted for; 91
in Londonbcrry Hospitals; Oth-
ers Are Badly Scattered
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ENEMY ALIENS ARE
GIVEN ADDITIONAL
TIE TO REGISTER
Date Is Extended to Wednesday,
February 13, by Attorney Gen !.
eral Gregory; Many Western
FarMers Unable to Get to Town.
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UNFILLED OKL ERS OF
STEEL CORPORATION
SHOW tiOME INCREASE:
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ITALIAN DEFEAT ON
ISONZO FRONT LAST
Shakeup Ii Made in the General
Staff, but Those Held Responsi - '
ble Are Not to Suffer Any Re
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WAR LEGISLATION
TO BE SUPPORTED
BY G.O. MEMBERS
Senate Republicans Ag'ee to
Stand Back of Anything Needed
in the Way of Laws to Whip
Germany. Gallingcr Announces.
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Shipping Board Probe Reveals the
Fact That Demurrage Had to
be Paid on 1,300 Cars of Mate- -
rial at Hog Island Yards.
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AMBASSADOR FRANCIS
NOT EXPELLED FROM
PETROGRAD, REPORT
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NEARLY 8,tHXI PERSONS
PAY OVER $24,000
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TARDY ORDERS CAUSE
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For the SaKe of Economy
ECONOMY does not mean cutting down your food to
the lowest possible amount required to nourish your
9 body, nor in securing clothes which are simply a cov-
ering.
1 rue economy, to our way of thinking, is buying
the most nourishing food and purchasing clothes
of absolute dependability in both style and quality.
These are days when men must not only feel well
but must look well. Good food and good clothes
were never so essential.
Hart, Schaffner & Marx Clothes
Are not only the American standard but the local
standard as well. They are sensible clothes of unus-
ually good quality and value and extremely good
looking. They are clothes that men can wear with
pride and satisfaction, and represent economy in ev-
ery sense of the word.
Wright Clothing Co
CORRECT CLOTHES FOR MEN
Five Good Reasons
WHY YOU SHOULD EAT AT
THE MECCA CAFE
First Good Cooking. The first sip or
tiili' uf iinvtliini.' mi mil' in.'tiii will miii' In mi Hint w
iiu liiixi' llmt kin.w lii.w I,, emu ',. nt,. ,)-- , ,,f
llicir I'linkiiiu.
Second Cleanliness. Not only is our
iil (Iir nnist siiniiiin In iir Imil. Inil i li iiiilin. ss in
llir Uili lii'ii in a I'nrk-lu- . iiml (mliux y iih ,,s. And. nti.--
tll.ll riilllll- - lllu.-- l.
Third Service is another thing you'll get
ill till' Mitch. IVi.llipl service is wliiit i .ili'ln , l,c I, dm
iic- -. niiiii: uliil nirtciiii- - sir.. is mIi.iI ilm iIimtmimii
ut iii'; iliiicr w iints.
Fourth Reasonable prices. We serve a
variclv ul' uyiul ( i,N ul nil tunc ,it the !..u. -- (.rices
t Willi hiirh ipiiililv Iiuui-- . ' ' I m I.i rn.-e- AIwhv-i- -
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Fifth
OUR SUNDAY CHICKEN AND
TURKEY DINNER
I CV I ll.lt s il I'i
t iillnT ii
Mecca Cafe
Phone 475
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V
S STILL TIME TO SECURE THE THINGS YOU WANT AT
SPLENDID SAVINGS IN THESE FEBRUARY SALES
Grasp This Last Opportunity Offered by Our Great Clearances
f When you have a chance to get such reasonable prices on goods as are provided in these salesy you ought to supply not only your immediate needs, but also the needs you know you will ex-
periencey during the coming few months.y The difference between buying now and buying later means dollars saved for other uses. Andy the saving of dollars in these times is of chief importance to the individual as well as to the nation.yy It's Your Last Chance to Save on Theseyyy
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ere are wonderful opportunities to purchase Women's Ready-to-we- ar
Apparel at fractions of their true worth and value. Each gar-
ment in the offering (which includes our whole stock of high class
garments) is a smart model of this season's most favored styles
it's only to make room in our store that such reduced prices are
made in order to guarantee quick
HERE ARE THE PRICES
'mils $3.95
out., ilui'i'il $7.95
mill's' 'nuts $1195
l..i. lies' lilt $1695
ri'il .,1 $21.95
In'- - r...its i.'.iiii i'.i $26 95
li.'s' C,.is i $31.95
I.,mIh Cniiis I'.'iliH-i'i- l $39.95
l..iiln t'n.its I'.'ilu.'i'.l $4995
l.iiilns' suits .'iliii'i'il $6.95
l.llillis' Suits I'rillU'l'il $9 95
Lulus' Suits $16.95
I.ii.ln Suits r.'iln.'i'.l $21 95
l.ii. Ins' Suits i'.'.Ii $26.95
nil. Suits I'i'ilui i'il $31 05
l..i. Ii.'s' Suits $3995
l..iili.'s' Smts $49 95
tVFRY HEMBES1 OF
Raising of Fund for Inducements
to Baptists to Establish Sana--
toritun Here Will be Considered
Comprehensively Tonight.
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Is Hero to His Son
Throughout His Life
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Si'i L'i'. Silk ami '. .nine dresses
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OF THE PARK PLAN
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CITY IS RESPONDING
WELL TO CALL FOR
SHIPYARDS WORKERS
Four minute Men Effective in
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tional Councillor Is Called.
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Silk ninl Kvi'in'i'.' Ilv.ss.'s
I'.'iliii i'.l tu $31.95
Si'iyn. Silk iiml K iniiit: Id'i'ssi-- s
i. ilu I in $3995
l.iuli.s' sknts i'i'iluii'il in $3.95
I.iiili.-s- ' skirts in I u tn $5.95
l.iulii s' skirls r.'.lui i il t.. $7.95
l.ii. Ii.'s' Skirts ri-.- l I tu $9 95
l.mli.'s' Skirts ic.liii'.'il in $13.95
Silk Waists ii',lii,'.',l I.. $3.99
Silk WjiisIs ri'.lui'i'il t.. $5.99
silk Wnists r.Mliic.'d to $7.99
I.mill's' I lilt ll I'lilies I'.'.lllri'.l to... $1.95
l.mlii's' Swi'iiii rs r.'ilu.'i'il to $1.95
l.n.lii's' Sv.i'iilcrs 1'i'iluri'il to $3.95
l.ii. Ii.'s' Sw .'ati'i's r.'iluri'd to.... $5.95
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.See our windows for your new
spring hat.
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LIEUTENANT WHO
BAGGED HUN MACHINE
RESIDENT OF TEXAS
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THROUGH THE GATES OF STYLEDOM COME
THESE NEWEST SUITS FOR SPRING
Never before have we seen garments of such attractiveness, such un-
usual beauty, holding such a charm of fascination as do these new
creations that are the foremost styles from Paris and New York.
A visit here tomorrow will convince you that Dame Fashion exerted
unlimited power in fashioning these Suits and Dresses in order to
captivate the desires of all lovers of F'ashion.
Our Drug Section Offers Its
Share of Savings
lint Wllt.'l' l.ottl.'S ll llil. I'll t 89c
Hot WhIit Mottl.'s r.'.lii.'.'.l to $1.19
S riii.'s r.'iliii'i'il to 89c
I'liiviill Soiip. liirj.'!' I it is, riiiui'i'il t...... 39c
I'.lili'i' riowi'i' Soup, Iiii'.'ii L.irs, ri'illlri'il
t.. 39c
II. iir I'.ruslu's. .'.Hi' iiliii's. m....19c
II.nr lirusli.-s- . M.u'tli t., nil iviliU'iil
t.. : . . .39c
slu-.ii's- :;."n' v.ilu.'s. r u . 14c
sin iiis .'.il.- iilurs. r.'lur.'il to 29c
'I'm. til lil'llslu's. ''". XllllH's, I'i'iluii'il III. ,.9C
II. mil Mirrors, moiIIi to '.itr. ri'ilu.'.'il In. . 9c
s I'.iili s..!ii il to 9c
W11 1' Ciinlui. r.'iliii'i'il In. .1 Imtlli' 89c
So.liiim I'ln.si.liiit.' i'1'ilu.'. .l 1... it l.otili' . 19c
'n,.'.or,rs I '.l.i. k )r, in-- lit ml I 19c
Siiiutol Moiitli WiisJi r.'il .I to. .1 In. it.', 39c
huilimu S.it.'tx lin..r rrilu I t 14c
I'lr. nil II. nr Ti.uii' iiliii'iil to, n luittli'. 39c
I'uriM ol Sl,ni Soiip. ii'i.i'i'.l to. 'i r liiir. 12c
. lU'l'll's Toll.'! Will .'ll.H"'ll to, il lint
il- - 49o
I'iU'ii Kiifi'.i! u i .1. '0. ;. : He
I'oi ki't i iisin..i s. lii. f)9c
Our Notion Clearance
Will be Talked About for Some
Time to
It Voulil ilo your ryes ni.il to I . tlicin p.ii-iiioi-
tin" . inn mulls sl.ii ks ot 1 t ii in u s.
tllilt uri' IH'i'ili'il ill I'Vrl'v llousi'lo.l.l iiml tlmt
till' Mill llili'il III tills tukl'tnl Ailll
ii'ii i s lo .'ii'i l t tin ir iuiiiH'ili.itO ilispus.il
l.ik.'wisi- il will 'iv.itly j'our 1 k
liook to t.ik.' iul ii t .1 i)' llii'ni ; for tin-.fii'-
s w itli w I111I1 ilicsf ileum nn inm ki'il
lllr IIUIIsllilll low till' l.lWl'st, ill filet. W r
liiivr rvi'i' 111.1 rk 'i I . at nny timi jfnii.N nl'
t'HUiil worth.
K nil t in . 'Oi llrs iv ire. I to, per i.v. ... 19c
Ki.iTio 11 Viirn !) i u.'i'i I tn, 11 skein 16c
Slirtliiiul l''los.s roliiivil lo, a skein 12c
Ill'i'sili'li Sii.)ll V)lI)')') In, 11 skrill 12c
Hunks anil Kvrs ir.lu.'ni In, a I'lil'il lc
Arllir ('iiltoll Tiipr. 1 ll)'ri s In till l.oX. IV- -
)lliri'. In, a lio 12c
Collar Stays. r. .lu I to, a "aril 3c
M I'n. ('.(; 'ts i i.,u. i'.l I)., a rllliilirt . 12c
I
' i'' - ti.il parkaie 4c
I'. iil I'm"., us r. iin il to. p.f ilorii 2c
We are "Dress Up" headquarters for your
motor car. You it at all times to be fit
and swagger and we are splendidly provided
with the "tried and tested" accessories.
Safeguard against delays and annoyances by
having your car at all times ready for any
service you demand of it, by keeping the ac-
cessory details efficient. We have everything
here that comfortable motoring is heir to, at
the most moderate prices. Have car
ready to make the most of the spring season
which is just ahead of us. Probably a few
accessories are needed or the overhauling of
your engine would prevent mishaps that
would mar the pleasures of spring driving.
Our service is prompt, painstaking and de-
pendable.
Whatever your car needs in the way of re-
pairs, conveniences or new parts, you'll find
this shop a satisfying 'fn si aid" station.
Three
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QUICKEL AUTO & SUPPLY CO.
Phone 750 Corner Sixth and Central
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LET A HERALD WANT AD WORK FOR YOU RESULTS ARE SURE
Four
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Stetson Hati nuke the good
looking man look better. The
' new spring styles are here.
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21 U We8t Central, Up-stai- rs
Private Eeception Rooms for Each Caller
Office Hotin, 9 m to 8 p. m , Daily and Sunday
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ITALIAN EDITOR IS
ARISTOCRATIC STOCK1
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Alfred dc Angelis Son of Chcva " i1'- - t.ntn . f a.i'l It irir;,j.licr, but Too Modest to Parade i,.,.
His Ancestry; Former Om
Wound Keeps Him Out of War.
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$35,000 IN JANUARY
Central Accounting Office in This
City; Bernalillo Leads Counties
With Total of $8,527; Railway
P. 0. Clerks to Help.
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This- - is a bank of the people, by the
people and for the people. A bank interested in its depo-
sitorsready to aid them to cam their confidence.
It is'nt a cold, austere proposition
without a soul we aim to he on friendly terms with all
our depositors and succeed in doing so.
In addition to that spirit, your funds
are safeguarded by the truest traditions of bank-principle- s.
We invite your account savings or checking.
FIRST SAVINGS BANK
AND TRUST COMPANY
OF ALBUQUERQUE
Drug Stock
the city
DELIVERY
Highland
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every foot of lum-
ber
dollar.'
When we buy a car of we always make it a
point to see that every foot measures up to the grade
in which it is It is a part oi our service to cus-
tomers to see that they get GOOD GRADES in every
lumber order they send to us.
We also make service prompt and we know pa-tro- ns
appreciate courteous to all. Let
us a for your work it is mill-wor- k
or the building of a garage, and to you
you that we can save you money.
SUPERIOR LUMBER CO.
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to l i llu im i I .mi not ; .l
.Uln-- Ml .iiliii i n haul uoikint;
lion 'it iiiul i ..sp.'i'tal'l' mail Hi
llolliM al III" f.ololl Mi nioilirr I'
a mooii . in imian woinati. hut miic ii- -
'' ' ' " " "'" ' " fc" '
it. . iiiii. n ii'ii oiii-- on .o'.'oiiiii oi
lot li.'.illh li.'lni; xo hail Mihs la..
I ,.iili ih" llnntliiL't. n
a Il. i iia I ' -- . il, Ii
I'I l!; lt'K M MillY.i "11" I'a I Ii;im n.lllM.'ll til"
Hal a .' pa t lll.'li t of III" arrival III
'l.ini-. ot tlooii-- , ..ml offli'ilK A lie ,u.'
larklnt: In tin' Iniliur.
Hon u hu ll H ill Itliikc tilt III III
a mtht.iiv linl. That ol'ln'i'i miiim.
H'f ii Ii iu l..- - liot.'.l lli l ' llllll' al.
alimi-- t tot.it f illiir.. rl mil' lit.
in priiii-iilr.-- of niiiior t.o'
In s ,,ml tlmli pi actli al !i ppli a t ion
to uai oiiilil ion.- -. iilfi.-.-i- (loin
, nint h ih, n ami Inr linl i in: mini- ii-n-
il. il olfii'i'i- - al'" I'mllnl li;:iolalit of
Hi.' lut ii. iik of unit III opt'i; K ar-la- i
". im linlii.L' ii I Ii - of n i ou- -
iian ..iiu'i'. oiiptpoM-- , mil .inr p 1,'iiaril.
solillnm ot pl'.O'tli al prolilt'iov ami
ftii'in.i n all. ii I; in ti.iiiunii
ii hat'-n'- t has i tilii'ti In inuskcti '
t fl t it in l ;n illMtlumiiMll.'il llitll.
iiiii. ti i.iik'I pi.i''tit.' on th. rant;'
Mini! otfit'.'iM of tilth lank aip
, ,
.i ' 1 k in i .i ii t of hat IhiH
ti'aiiiini: i unsi-t- s of ,!l th,. hlKlinr
olliiti- - must hi- h. 1,1 ilinatlj anil
it'i mn.,lll for the instllli..
I it.ii ol tlii'ir roiiiiiiiiml.-- ami should
hn . t,n, p. ll.. il hy stud! ami n,,t. ,i.
linn I" 'inipi't'iil to routliiit
.in.l 'iii"iiis. pnisonnlly Hi" instill,
ami pi.n'lii'iil ii.nk find sliuuld iiiii'
ilm l I In iii . Ivi's until MihonliiiattH
air l.'iit tn do It "
This sli.u p I'liiiiini ut will innki it.
Hi" iiiul attoiiM in liuii, nn.
Mm of hits l.i'i'ii doup '
this a lion iili . ioli- hut .
toi ihiu: lii'inial I'l'i'Hliintr. il
iiioi i must I... dun..
Ainu ami Navv
W M Mi TO MIA.
Slittio Ii.iiik In lio li Ii u mis An
ilk ii tin Ih.. hat. hil away.
Irish '.u
I iH.ii,ls of Inn nun iin- -
pl.ll. ll till II 'M of tho
Keep theHon?e Dollars
at Home
5UY EVERYTHING YOU
NEFD IN V01IR0WN HOME
TOWN WILL HELP TO
MER01ANT5.Y0UR TOWN,
AND Y0UR..FIf FVENT11ALLY
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To .l.i ums C. Shi. 11". th f la nl
You lii'ri'ln iiolifii'il I hat an nr
Hon liaM ht'i'ii ouiiiii'ii nil aiiiiiMl V'oU
in tin- - illstilit ...lilt of I It i nn I'I i
, Ni w Mi xii ,,. hi iii,,. iiiiiii-- I
pi Il iHI. In ithn h Anna Shi. lds t.
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To "Read the Ads for Profit" Meant Answer Those That Appeal to You.
HmHHnniannEnBnannHnHnmBm
WANTED AUTOMOBILE ACCESSORIES
FOR SALE Pig and Shote.
J. H. PEAK
Phone 398 511 W Central
WANTED Male Help
A TI-- An
Tlii' I'lilli' if- -
wwn:i. All I'JklM
Mnait. Apply i criM rt,
ItlM.
Y..I-N-
.
I MAN i'f 1 i 1- .- J.ll Willi!'
uiti'njinic IiIrIi li' Ai-i'i- f',",
sih i. i 1 Vi Ai: ". .iii'iim
t
WANTED Female Help I
W ANTI'.ll - l'lin - .! l lllllidll, ix
Iioiii-- wurk nu ll il.i a iiiimiiIi
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I'liti't
'ANTKI-- - A giii or "ii,.ui fur ft' '.- -
oral liouKcwul'k in lui.ily of l"ApiMy at "ill WiM. tl"M niiiuf. rtiui.i--
N i 7.
Automobile
I'ih: SM.I-- Kuril timl ni'W, at
N'mth I'lflh iiiul AI.Kml.'y tici't.
I'liinii-- ruHNitiorf. rin iu;ni.
MONEY TO LOAN
Mt'NKY Til l.i i AN in ' O Nil It. OH
riil olali Hi'ruril'
L''i:i ; i I
MATRIMONY
i:i: ul' I.ui:i.Y li.r s.r.-il-
in.ii'ii.ij.'i. try my rlu'., t l.n."t
i:i i HiiiiiiN ; i; yours;
tliiiiiMiinlH wikIiihu i'iu !'- i ... - ; all
I olll III. Ill ;.' I I H'lis
Ii.'-- ; Tin- - nlil I'lilli, Mn
Wruln-I- . M.i. ixiiii. i i.iUlaiiil. I'alif.
yLfitlS; pea I u re
i
The Menu for Today i
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FOR RENT
gtilm, Itwc in 00
I riMiin riiti iniiil. i ii. I
II jjll
.
K ill In n I l.y $2l 00
liimiin i'iiiimiitt'i n, I i.iilli
I Ii , ! ! 50
4 i ""'in muii iih"Ii-i'ii- r- -t
iuii:i 'v II.1.00
CITY REALTY CO.
207 W. Oold Phone 77C
FOR SALE
ki tit s a I . I : inn i l y ntni'i' .in.l
IIIIT, l.'IJ
ii;i- -
Ft lt SANK Ti li.irsi-M- , ! il' lui ' y
WllKIill". t'l IMIil" lllll'll'l. I ikjij i
nt a,". .Vnitli Kirnt ki .
l ull HAI.iv Mn! fun- - riiiiK..' 'li''l' if
laKfn tit i.iui'. Alui tt hum tc i tiiiii
j it; lulu North fMfiuiil.
1'iilt SAI.I" Tttii rooiii lioiim--
pon li, liai'K.iin 7"l .V. w
York i
MiiNKY Spc-ia- :. ami ''.
Two l.xnii tlinl him- - plns.'.i 14 Ii I
per lllll l lfli li lH oil IM'I inrmim
.H f ill't-tioi- t roKtM. H't Vol;. Iil. I
l'rU- - II I'ailili. Nf York I .if".
U.iimih il V Mo
FOR RENT Rooms
I'i il! JiKST I room inoili'i n hri' .v.
i!IO olltli lli;;h. t'llonp 3V
Kiilt ItliNT Mo.lfrn -- oonm, o .
Apply Jin W. stoi. r. riimii" i ,J.
i'iu: itii '.'r rin.'.' r nun fm nit ii 'i
apiti'tiii.'iit. iiioil'-- i n, MUirpIni; poii li.
7i:J I'.'iitral.
I'i ii I : i :.T I in m In .1 f..r litilil
hou rki'i'iHiiis; J I in Willi laiii.
7J: I'il.--I S'I'.cr. I'll. .11.- Jli.
Ut ItKVT Il.o-riml- for I i,l l.v
.i'iu ui r.n Moriia: lliint;-- to ,.'
lit ( l'."ltlH. I ' In o I in- - ;i
ill lil'i.VT A in..' In.' loom loin.
Union, i.l'iih'ln. I'lioln M.i!'W. oi
ill al ' i U . K m k
l""lt lili.NT Iiuu -- o. mo. li t n.
r."'1 South I'll it 1 I2 mi. I
room liinmi'. M int-t- i 'i'l'Tn, " I a W.' t
Santa I V ai nnu,.. J ', mi. I'.ty Hnnlty
emu i ny. il'i Vi Mt ilohl.
ki 'it ;:'i' ill .' fl'lllt hl.'PplllR
.v.. n.'Pii iipiiy. 2 !
. oi t n iiii h
TYPEWRITERS
ACL KIM l. both now n.l '.ind
hanil. bouitht, aolil, rented and r
palreil. Altiuiirriii T pewrlter F
rhimc. Phoni I4. Ill Ho. 4th ft
FOR SALE Furniture
I'i lit SACK - I in ii tin i f'if liiolns.
ami rant;", Work I, i n, Il liml hirvi I"
CoillS til I'l'llt thinp. Jl'l'i
Noi'tlt Si'i oii'l.
WANTED Agcnti
TAlMHIINii AUKNTS H. II Al. li
Stiitit ii 1. . 1 . -. r it i I iPiiut ' C
tuliorltiK. I'rii'i'M low i't. Si ll p! r!
nmn iliii, l.iri.!' -- priim outf l H i
Cm lis U'noli ii Mills. I 'Iiii'.Ih'.i. il.
ta i cm: cm; viii.nts s.-- nn -
miiOm ...a .1... .. a ih-- I
lililol illli I'll. ... Ion . f S.llmir! man
shown. Cart-.- , print: ..unit in. la lis
pi'H'll'll AllllX. I llUMt'll, HI
A i i I'i N TS VVANTI'.li to V ill.- I'rd.'i' of
tin' iloldi'ii S.al iirtiflrali's I'oli-- t
it's. Atllai li!" . ,,, nl. malum In iii filn
nt low I'lml, I ..ipu I inlilts wanted
i i . i i w her... liooil inoin v. Writ- - or
nil to tin- - dislrli't hiipei ml. 'ini. til. i
I. una i 'I. i .. hlilii , M"i'iieriiii'. M.
LOST
LUST Ciiily n small t,,h nal'li with
.ln. "A" piiKiavt il on pin and mini,
initialed III hick of watch. Yus In
lionriiwiiliI'M itiol H thi'iitiT. It"tiirn
for inward to l')4 t'oliiniliiu moiiuc.
I hiierslty llPlghtM.
SITUATIONS WANTED
1.x I. i.l I. M 1 .i piailnal nursp.
position. i pfei piiipM Ti'la-phon- e
ii i
'i:i!id f "i will l ttriinlPil
The inn,. of the pkilntilf" .iM.nii..
Is W i V ll' ic." k n il,'... puft "flh c
liililreps is A.hU'ini'l'.Hii'. N M
Ne-ilo- l ,Mo III '! a. Oerk
ll! Til' ti. K U M.l'ldlson. I it pin v
IMII.lt sl's I.WH mini:.M l'li. M V Ml II1.
oilltl.lt Ol' III T4 HI 'I lo .
Ill lo'l Ol, I, i III I' Willi llislllllllolis
f l
..in Ihe rolnllilssu.ller of Hi"
''.eiiprnl I .an, I if f u the followim.-ilesc-i
ih. ,1 land w ill he snhject I"
litiiii.Ki,ail cnti'i' otilv lit o i look A
Al , Mta ml,, nl lin," Alan h I. '1 ami
to uttli'liieiit and other dis'io-Hlo- n
iiiulei itny other law applu nhl" theie- -
to lit (Hid fl f hlit Hot hefitli'. 'I
o'oloi k a iii. sin ml, ,1 tniif, Miin h
II. I !i
V ', . Sec .v.', T 11 N It M V
Wnrnillij is herehv Kivt'll Ihaf no
Inlllaied prior to mvcii
ilavs nfiep the .lute for InmiPslpinl
i'lilli- ahove llalilPd, Will he Ifcot;.Illpil.
I III Hi. 'I' liifm liiatn.il . iiiicpi ninu
said cpciurk' Will hp fuinishi-.- pi. ai.
I.e. iivp an pin nuts ii,nn ln,iin ut thp
lli'lt'il Slates T,ii nil i Ifflie
Kl It lit ipt ii. Ileluiido.
ItPICialPi
Inill V Vltfll.
JiecflVPI',
sv i i:i Mu.li i n fill llr.hi. liiiini,
! l.lif I I t fun I
I ll , l..r l ill an. I ifr Hi. I i I 'ih
Vl 'I 'Nl M .' I ' .ii- - til i.
llil f lllltv ! H"l xnl' l' i l
.Ii . if; UiU'.t liuv wilK. Ail'tii- H I'.
i II.
U'ANTI'.I' l' ..li.pi.t. Ml ;:.! ' i;
W"tli;ll. i..MliMii .14 1. ic'.- il in
I Xn .i iiri il. AilJri'xi V" i' '. I. r hp
Hit ilil
W.WTKIi 'I'n I y l ull'. nr win.
ti'f l imnilll i't mi li.ili-4 liim.l
iiii:- - iiiul w.ilpi V. V. Munlf, i
.!. Jl, N. M
j V TKI T.i linl h.ili.i i..iit.i. fill
l .. .. III! .. IIMMltll. lit Mlitlt-- ,
Muni t... Ill lin il n. minimi I " .1 Ui i
ltimi:i I'lliili. ; I W
'.N"ri;i .i i Ii ttith mhI.
iitiiii-liiiif.'t- miiht In in ithiiI iifili-- i
unit ili.iii I'm i.ilt Aihlt.'iN A I'.
Klorri. I'm I il I IVIiii. V M
(i il l l'l A V T !! X WATII'
Oriuiimllty iiit'-hmitv- , not l" rP'ii'
ropviiKlit gu iranlfi il, p. l.ii.v.'l
icrvli-- to In.np.'i I. ui'. .1 an-- .
Iiors; no s.'IiohI . mnmiil In hi loin.
Iullf..ri.i.. Kj..n:irl.. I'i. I.iim Ani.'.'l4
.
W A N ',!; 1 I'l.iiii Hi wiiir. nproiif.
l I 11 M ll.llllH llllll Ill'llllllltC it
pi .'ialty. I'olnfortM to knot 7"i .'.111'.
iiiii . Il'llalili' olk. i heap '
':::. I iikIith rail.'. I for llomr
.MiMxlonnrv llfip H.iml !
WAN I'KI) -- Y
.ii fciii.iv tlmt Ih.' l:
i'('l"i..r liiiinilry ii i li Im ii i, rii tlrpart
in nt fur Mm out of Inn ti iiiul
Til II till' I'llK) IIIIIITP. Tim ili'I'lll lllii'lil
nill In' in tiic liaii'N .f a i iih.i
i i nb'i ii ill m i' Iiiul Hi" nut of I .mii
uo.i' Hill m. " ,,,. ;, I loi""
ill tin- - city, till all plll'l. if - nl laall'lrv
'"III :l . 1, Hi; MlllltM. .'iilill'. lllnii'f .'111'
"' k- -. Ii Iki li lio f.. I." ill i.v Ho-
iirtiU ,i,- -l iliiil;V" ii'.' ivi'l it tin-mi- l
I.ii'i- iininiiit- - t,i ."i'i i i n! ii, lo il,
r Hi' i,ll pni t!,r ), ,i,-- l ilmrj"'
.mill ii :i i h if II, c j.inK.i" a mini nl to
l or limn, in l!i" mill ilr-- oil"".
n it il ums m;i: rs m i;
mil i.- - v ki: i:i. - Mi. i.. u in.- -
fur tu lot im. . t ... ih. ii. i'i lii'inilri
'link, Ai'lil- - viallti'-- iri1i- Im .ti."- -
ilnl f iiM. I i.'i'l-io- r I .unit. It i All.ii
I'li'iipi... .N.mi M.'xn'i.
Chicago Mill A Lumhr Co.
General Planing Mill
Srd & Marquette Phone 8
He's the Best Kind of a
Loafer
THE
TiQflP-
.-
.. 1
Anywiiv, t'nr wiiliuiit liiin tin: nul
i ... . . . .no vuiiihi in' III Hire ilisli'i'ss. Ills
j I'l'lllllll'tS t'lllli'lll' llllll til lllll llllll
y nil nj, ninl tin- - InltiT iiliii nui'i'i'
pis I'li'i'inl tin1 iimi't' In- - in hki'il
Wi; liavi' si ii, lie, I tu nil, k inir
Uri'it'l tin- - must ilnl ii'pnit ninl Mil
isl'vintr I'lni'iitiilili', uii'l m- - kin. it
lliiit niir I'lTni'is Iia ! liii'ii npi'i'i'-I'iati'i- l
iy niiiiiy. Vi hKii lii lii'vi1
lll.1t Villi Mill llll'l'l'liltl' tnis
I'li'dnl il' mi try it.
PIONEER BAKERY
L'07 S. 1st Si. S. N. Halliiitf, Prop.
WHERE
mm
rvHRll.h TIIU: li - Tri-K-. viiIihw.Itlni nj urn riM i'i"n nnii
ml Hunilnji. Tl ifvl nvlif.
I'hun 4, 111 Nor'h Fourth Hi
Professional Cards
DRS. TULI. AND BAKES
KportaltMij Ky. Mr Nimm. I1im4
UWt NatMtuI IUk Miltft.
DR. GEORGE K. ANGLE
life, Kr, Nimx Oil THriMM
N. T. AHM1JO 1H.IK1.
I'M. SMI III ( UM It.
I'lin tiifi l.linllH.I to I lnlilrn
iiffliu ItootiiK 'i Now Armljo I
"".''ii V t'oiitr.il.
iioinx '.'sin in i :ni
lt.'. 1'ln.im 2ii7."i. uffirp i',.
DR SOLOMON L. BURTON
Special Diseases of Children
i.'i-s.- , liin s. Wuiti'i', rin. no im 1 .r
-l- OJTiic, .Siiiti- - !, li.ini.'li 1'iiil'liiiK
l'li Iil7
DR.VV. W. DILL
Physician
inuni tJing , iz' a w. uriiiin
Pbotrn HH5 W 2 tu 4 p to.
t'luroptui lir ih Hip Vciy I iui khoioi of
ll.alHl
lit Hon I I on 'I i v II '
I I I. Mil III I . (IIIU
Cm. Ill .i I tltlll"tt lllilx. AllilI'llO'l ''l.
DENTISTS
nn. j. r iiaftItnatal Hontcrj.
Room I and I, Hnrnett lllilf. Ova
"B" Thsktar.
( Appolntnmnt mud by mail),
l'homi tu.
ATTORNEYS
JOHN K MMM-- 4
I7-- I llarti.lt ltil(. AI'M-npr.i-ip
IIOIU V ,t lidPI' Y
Allorn-- nt law.
oll. I, Ijiw I Ihrar? Miill.tla
WANTED -- Miarellancon-i
WA.NTKI) i arcful knilHk f1n!l.:iiK
by iiianipr phmoKra iipr ; luim
ilml vriirP lipiiii nitK'r, tut t ;if;it i I. n
ttuara nt.pi S. ii.l our tin li ng to a
fpilalila 'iiMmhrrt firm. Ildiiua &
'nna. Mjmir lil'otoKratihprii
TYI'I WIilTI K S U.K.
t'ndarwiHHl Nit I fit. DOlipiiiinuton No ic in nn
( iIivpt No t St O'l
I. f Bmlth No t 83 00
mlth I'rpinipr No. 1 J5 Ou
Ml are In Mrlrt'y f;rt rlmw nrd'T.
Itlbbona for anv run, hlna 10 rota
p h. ACMl'iJI KItUCF. TVI'K-W'UITK-
KX'll ANUK. 121 Houth 4th
ol Ptirinn II 4
SANTA FE TIME TABLE
Kl3
csfhouiiil
No. Imdy Ar l.v.
The S. out 7 I Hp "p
.. ' 'nli foi ii ni I. niiiti.it 11 ii" t 11 in i
7 - i k.i 'J 4.,.i ll I i
:i 'l'li.. S.i'..iln II ;tii ; J m
s.niililMiiiud
i'i I il I'.t-- o I it pr.'sn. . . 1 'nip
M'i lil I'a".. Cvpii - . . in "...I
lalstlllllliul . .Itilllv.
I'I The M'lilll
2 The Nm. ao ... 4Hi
4 I'allfoi'iiin I.imii.'d li lap niip
fiinin I e liiliht . . t I 'p J'jp
I'Vlllll Soul It
Mo I'or K. ! k rhi.-ni- . 7 "a ,
SH Kir K. f. .i I'tiUali' ii i ' ;
Vtiiii'l.ii'l sit i h r f r I '!", ii li'l
Cosmi'II Icai.-- on N" I'M t 4
ut l!p. n with train Ni :j i' iiU
ll. I' n al 12 'J.'t n. in.
So. 7 i in l'li' inn cnticli oil'.; tin
i
No. Mil w i'l In,' St. i ini ii "! " r
fr"in It. -- well I ti mi Hani N" .1 a'
Cell' n
P. J. JOHNSON, AGENT
TO BUY
4S-Acca0fis-
iTKi
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
riahn Coal Company
Cerrillos Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all uizea.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Santa Fe
Brick. The beat in fuel of all kinds :: PHONE 01
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phone 493 423 South First Street
Six
PASTIT.1E THEATER
I LAST TIME TODAY 1
HOUSE OF HIGH-CLAS- S PICTURES
THOMAS H. 1NCE PRESENTS
CHARLES RAY
us
Also a Hearst-Path- e Weekly No. 6
Adults, 15c ADMISSION-Childr- en, 10c
CRYSTAL OPERA HOUSE
TODAY AND SUNDAY ONLY
(AFTERNOON AND EVENING)
"The Bar Sinister"
Eight Reels - Super Feature
TO THE PUBLIC:
Come and See This Picture If You Have
Seen a Better Feature We Will Refuse Your
Money.
A
A
'i Afternoon - 2 00 o'cloik
' P.vnninir
" " "VH rit? wm WW) hhiwp'jj..wwiiiiwimihwj i.iii
I.rt us irp.-u- uiul i;, nit V'ur leaky
tonr iH'.h NO Doff TAINT V
i.ive y mi umnny nr. 'I (In ynu A l;nod
jiih Boirk, rivl nr rrrrn Let us lig
.it p with y,iii I'HONE ,'ii.4.
POLL TAX
PAY AT HIGH SCHOOL
01 1.1 ',i i,,i,m ,,v jiipI t 'ehlcit
t i
lj
i id
1. j 1
4 "al7v
IN
HisMothei 'sBoy
A THRILLING STORY
OF ADVENTURE
This ia, without a doubt,
the greatest story that
Mr. Ray haa ever been
"filmed" in. Love, thrills,
intrigue and adventures
knitted together by a
muster hand into a burn-
ing heart interest picture
that you'll remember for
many a day. You can't
afford to miss it.
10c, 20c
10c, 20c, 30c
BEBBER, OPTICIAN
Citizens Bank Bldf?.
Th" .h. II. w ill I I II
iule In 47
Shoe Shop for Sale
' I l U -- .. le l llll'ill lull ill
I. ill tl. Will lluoli-- '(MI.IM;
price, $150 00
FRANK'S SHOP
415 West Central Ave.
K ri
-
n
1
a
GIRL IN MILLION
5ave Money
Our Chicken Dinner
35 cents
With Ice Cream for Sunday Spot-
less Linens and Good Cooking
Los Angeles Gafe
219 W. Central Ave.
QUEEN CITY COLLEGE
OF
Dressmaking and Tailoring
Opens lor Business I uesday
321 I West Central
W'l- I . Hi III' III oxt ,1 .11 1, ,1 ,1 I,. ii- e I si .'HI lit t Hi " .1 l"
"He ji (lint I'llyli in his, m li'tni" i!eso 11 mo nii.i sew ni'j.
Special Low Prices the First Week
r.lllel lis t it tn N niir is n . i t 1,1 ll .ll I'l l.
The Evening Herald, Albuqut niuc, N. M., Saturday, February 9, 1918
Fortnightly
Music Club
PRESENTS
Chcrniavsky
Trio
HIGH SCHOOL
Tuesday, Feb. 12
8:15 p. m.
Tickets 75c, $1 and
$1.50
On sale at Grim-shaw'- s.
Reserved
seats at Matson's,
Saturday, Feb. 9.
rmrmmamamiBmmm
Dressmaking College
Is Launched Here by
C" L 1 t- 4
Ml, t'li. 1. l;.ni,i; ..f K:inii 'tty
h.i atrlv.-.- in Al'.ii. ii. fiur iiti'l
.lM M'l tl,- i,m. . i, .'it I'ull. i:.' .(
I i K t iic .,MI T.til'.t'iMi; nt :t .' .
rut ''" 'i .11. nil.- Mlv l:.iii.,l'
li.ih I . . I.. , . ii i mii'i'.'s! ii
of r. l i'i II..' Mll,ii m ln,oi
..f .lls,,l !, I' .i Ll'.nlll I'.' .'f III"
ijii. en i ..' . r 't I n 1. 111:
.in.i T.I., k I 'if w 'm Ii
IH III.- Mt ' I' 111 l III. .11. 'I lll'-ll- '
,ll.' n. 1 i---it ill. Ii - ,", ;it-- i
... ill .l:"..-.n- l till- i.,:,ltil
Til.' 'lt t.iilol'llIK
' i
...i .r!:t.-- l I" I ii I'i ti S,
.1 SmiMi w !:.. Ii Ii. .i.l i.f tin- - K m
it r, 'I'll.- v .,t M
mith ,,.is v ,, i r i r, . i r K .
i nijiit i.f 'li ,t m;i .ii i mm . ,1
Hi .i fin. i ii, .. 11 .iy 11 h. ii h.
.Ilti ..(I. i, i t,, Hi.. i. is f,.
III. Il I I - il V fllitM' I" I: I.I 'i.l
i.ll lll.-tl- i'i1 till
.If lint
tor ,l t !. r i .in.)
I.. Illt
The will O.....I tO
t. I. lilt ,i,,l o .,11 of
th" .hi ! iM.ikmr
loll., s , ., PI -- e,
,1.1 III- - s. 1,1 -- t k'
,. III. v ,i Is Hot of
P .1 Hi '
'! hit. -
Educated and Refined
Persons Consult Him
.1 p
of till ion
.M
.ili ..t ' ,M, ,'. i,l I. Ill, 1.
I file ef lM.pi"f-.il- emVMI Itttltf
I '1 I l.o-- e
.In ih ., 1, Il lele-- t H
e.i l' t 'i ui'i: lion HI !'
II II p.-!- ' ill Mllll,' t.f '. - lit ' .
t I 'e. .' ., n till-.
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
Colombo orchestra.
J lie in-- l.tii:iilii alley U
11.11 l. elllni; nlV llls with ...
tei'k' It'iltl (lilef mill r, 11 v nl
tie 111 I oriih l Hi.tiilihil. iin,i
mill M.milnt.
Kodak Finishing
On Velox Paper
Thin is the highest grade of
paper for amateur work. We
charge no more than others.
Strong's Book Store
H CB
LATEST STYLE
AUTO GOGGLES
I iiir lii I ,t o, ,0 o .s is p
i in ' ,111, hi ip't 1 .'.
'Ill'' k I '. oil Ii M lit II! . ,
' ,11 11 ,1 lit I '. I I.l .
We have tlit'iii all
c. h. carnp:s
OPTOMETRIST
I I t.i ss SIMM s s v'
Tluee Doors North cf Postofl'ice
3
Chiropractors Fined
Fifty Dollars; Carry
Case to Higher Court
W. I. J,.l,ilf,,
men. rl)ir..i-i- t..i ' fni'-i- l
,lllfCI.
..rtv , i i
Wlilliiin Meiliell.u, '""i" 'f,
iniet tueilieln. '' " """"'I
They 11 ei c imiiiiI . :l J !
the Jimiiw'm ii.nt' '". Iix'lj
i exH i iluy nfn i i Mil he, n J
Ihu law firm of II., ,, a Mil'iy. cmuii-- i
I for I ln rhi'i ,i ""'" r
i.f lippeiil to tile ih ' ' ""I.
It wn ri.in,.. he lefn.'
til il no ntt-mi- ! "I" " I'f.u li
mi ,!lrin.,; ihn' tin- !,r.i-'"- Ire. it-
'll .i' iihi i.u.iiii.., ivrniiiu
ini tlio.N. up ) thut ' iHi
't.i t.i1..' lt ' "'-- '
i' i i;t i ivni k . ni""i f'r
tile tilt,. III,;,! ll l.r 'I II '
iiift ii in ! the iir." . ril-- I :i i'i -
rini'il i.f the Mil to ' "i '
elfe.t t lint It i V t'iv"
lr UK In er.h'i tut ' "'
Will Try to Settle
Row Between Miners
and Madrid Bosses
A.I i.i ,i .1.. t. I 11 -- 'n
I'll- 1 H'l'Ue .'.III'... t'olll
I
'..mil in' illlil Its in, . u It .si.'lktlit
i. ,i , i' !' I t'll, . tn . ,1 :it the fll I
a.i in . -- t i it. if h . r r . . . ..ii Moml.ii
Till' 'MtVl lM..U.'.t Iil 'IK f
e,l tilt P . of t . ' I ,1'I.I KI-
A. I.i man. f t he Oi'-.l- -
.11 11 I.. " li.tlVlll. oiiiuiiiy.er et
111,. I i, it.. I Millr - ml J. IIIK-
M. in Cu'ii.l li'.trl. t he, i, I
M iiu Win ki't :'lii- i II :ef ru
i,f f i m . - i miI.i ti, .1l,.r . . , il.-- K n
Mi.in .1 thf iiiitttr.ir,' ,,. The . elll.
In illlt t.. I'I.)' I 11. Ml.t 11 III,--
tnllii'i'M - for ,.-- 1
Tfcf ti.n "flit I,. 'I'lnirw.l.i'
It l l to m . iv lifter
ill- foil ll-- l i'i It 11 ,. Th
n - .11 , Ml U.l.ll I'1 I!'ltl.lr-.-
If.- Ill 111 - employ
Showiest Exhibits
Will Capture Prizes
I'I ii - '.. l e Bli, i vhll. tH nl '
tile ii 1'oinol.il). ule . lie I II .1
Iiooi e,l The list '
I
.i pi ... 'or . .I:..-:.i- i
.1 in'. f"i in I. Ill
'
.1
Tin: pi tor e .1
lift p f..r .l.rpll.1
II. ( IX. to' SO ..
mii.t Il- - 1.1 'Tie :l vi. ill - Wilt
,,1 the lloll. .1.1. I
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
Colombo orchestra.
Someone Decamps With
Road Gang Explosives
TP poi- . -- e.l .1 I ep,.i
li.i- "ii p.. m ,,: .1 1 In
f tut- 11:1.1 ' " 1:1 n. s. ,1 .1 , ll
01 i 1, i
.in.i ill T.' - .'ii
i ll- in nu The nuth.-r't;- . - iei c
tl'.-- Ilele t.i; ii P it t:ii-n- r 01 i' -
.1.1-- f ., I, III III. IMP. i.' M,in, "I
I'
Man Slaps a Girl; Is
Fined Twenty Dollars
I'll lip I 0 ,1. rh.ll'.'. Willi ill- 'I I. -
.,,11- - ,,i,, .p. r.ler. iia fin. "I in
III- - '
' .0111 ,....i lie . ,iH '
hi. ipp, .1 mrl t ' "ii tl.- -
t in eei.ip.iM with .iii-'tl- r 111
Cleveland Couple to
Operate Movie Here
Arthur I nil Ii f t l.'ll
Hunt Ini :. 11 llteil i.l 0 1''
t.i '..,, II li.r .. ,, w ,1
further 11" 'inn u
T.I. In- - 0. e.l th . tl low
Ipmim. h.t !.. ,,. , ., .Mr Mi.
I III 11 Mill I"! Mho in I" re r
el tl., fioll, . Ill III II The I 'I'I
I 4 ..11 lie.l pel llteil .1 . tin
INK pi. 'I III e t I III '"e ,.i
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
Colombo orchestra.
We lie t'lillult III',' enl s 111
!,. Mllll III I'lM'e
Phone ;i2 1
SPRINGER
for
Hauling
and
Storage
4 T Sl'UHfltlHIOIl.S
IC you fall to i-- ur availing
tit (XT. full
l0rTAI. TKI.KOKAPU
COMPANY, l'HONK !(.
Don't forget the dance
at the Orphcum to-
night.
GOOD MUSIC
Personal News
Items
Auto npiniK-- . ull tniiKm. Kurhcr t'o.
h inn ii. T.ui M'lvli'C. riione u.
Mei. n, mts hini h ij to . p pi. ::)
lit- I'lllllli.lll I life
w
'oi.in !h i I'l-- ii , ii r tiou, .in
,'U.i pl.-U- lr.
r, I;..,l $ w.i.. ,u . ill. i
'P r.i l.'fc'.l.l IHK.li. s
Wirllllill t I.., - et III 11. 'll
til pp. M. IIP. llell. I.
I 'o-- t llllO- - W III Mill H
1,11.- llteil I" ' I., house to.l.ii
'!,v III.'
Ml Mm i: I: th h lie re- -
tin , ,1 ,1 tine. noiiith' May 111
N.V V
.1 r ix . 111 h. ine.l tr.m a
i.ii.-'in- - ,p to S. '.- .111,1 I .1
Mr .1 Ml - .1, i.i t'.lton Itllll.--
h..l. m i ,, e.l frol-- tii. luorths
111 -- I'llll'tou
S:.il,llel I'i it. I - i'-- i ,iii-- ,111:
f ioiii .111 op. 1, ill f nle.-- of the
Molll.ieh p. l ie ,e. .. tile I '.'I-
I. II! ho-p.- .,l
'Ph.- 11, ,, i, , ,,, ui.-h- i of '
he ot Vol th ,;(, th -- tie. I. 1. 1. .In
ti. t . n lit tl, rt, it. .. t ill .it h. i' h
11-- t, .I.i
S'i- "in I . ; s.i ... he M.it in
r.r. l of Ih. 'i ,il. i,:i I.l I 'nl'-l- of
. ,te ..f A 1..1..1 .1 Mil . .1 th; - .if
' ' ',o,.i t, I'I .1,.' e h.i
. . I, .1 ,po lit. ,1 i, ,i'. fo, t,e
V' Mi ll o
T I Mi ,1.. ', ' III. . e ,1 ' I...
M - n. I
,t I'i, 'phi, .l.lm M r. I!., ri- -l',.r,' 1! r to r. .i .. te l to
i III Ho 111
A " , tie-- , ii. ,.r U llnii I ' it t on . .1 "1.1
f '111 Siltil.i 'e I '
- t"l the 10 k i 11,1 With 111- - f ill !i
PI to U.oii; to fl'.li' to
! ' .1 of the tlMtri t eel. It
MP.it MnlMV 'llhtfllt fl.- .iL'.'t.t
tol til, foll ' l '. I l l, I'. W ith lleilllipi
f" It, 1 ll.lpplei .pie, Ih III tl,;:
w . . 1, ii t.ffi.-i.i- hiiMineiH
A.! 'ii ie, e l.iiMehiill iltill. t
ollee tin Mpit .ilu.itelir llteier III thl"
elt' .!e,l e'ei'lil llrilM II:.! Ill til"'
i' ''''' ' of 11 f.ill .loivnM 'i lr- - in
hlli.hliv .1 f, irile,. ifter
.:iltl: hi-l-
he--
,1,, i note,) pit,-h- 111 III.' Alnl'l- -
1. 1" .1 1.1 ion :.ti1 the K.infej n
I' ,i- ue
1 t h.n tw itiiM.itM ;lux Mirli.!l. pi. u. folk il 11111 i.r
Hie iillii. iNilil.iile liiuh' will In- - f
Hill", of 11 plllihi I nil I lllllllllelll h the
tinh nl- - nf ihe limiiiii iil.ile I'iiiki'ii.
. 1 I I
" B 1 ii. ii.h I r.illl"
' 'I h k l ;I5 ,.
,
When 11,11 l your ;,i : ifieiifM In
Mills Shop von li.il. the nitUf.H lloll
of ! iniwinjf th.it 'on .111. ifettlliK the
.l.'ililtii: iinil lh;i lilp--
III ih.
Bill's Shop
(l.m illent ( lenner-- .
I'lmiie Inii. i'i:, miiiiIi Neeimil SI.
u s)
.iss e. mil it ,,n nn, I t,,.
213 215 Weit Gold Avenue
I BASKETBALL!
AT THE ARMORY TONIGHT
Santa Fe Boys and Girls
vs
Albuquerque Boys and Girls
Hih Sdiool Orchestra will
furnish the music Admission, 50c
Used Automobiles!
One 1917 Studebaker Four Touring Car
One 1916 Studebaker Four Touring Car
One Half-to- n Truck
One Ton Truck
D. R. Tolman, Studebaker Garage
iUo
tMttttll
Crescent Hardware Co.
818 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guj.ranted
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
I'Imiik) S, Itfil liur". ll
.! Voiftrr. fur nr rliuw it. W. I.. Tr'.ni.He (tii
MtiirH!!.! fin in inii. of iiinlt titliniitiiil, Mullen. I'iiHiiiIiiiii ( ii,.
ii nil lliuliluuil t.riMH-- ".I i'fiit ii
lUlM-l- l
A littl WANT Al now iirnl then
In rm1 l.y rvi-- t y r'n" . f men - uii.t
oinpii tun. Try nn.
"DANCE"
W. 0. W. Hall
Tuesday. February 12
REFRESHMENTS
Best Quality
Hot Water Bottles
They have just ar- -
rived. Regular S 1 . 50
values
70c
1 ry our delivery ser-
vice it's free
THE ROYAL
PHARMACY
OSCAR O. t AMTBELL. Mr.
Corner ftrrnnd And Ou!i
rUotio 1J1
f you want to hiiy a
Fireproof Safe
iu.r Vtc'or Hafmi Mnnii.ihiMe Strn
Hank Hnfrs. Vault front, ru. A 11m
lUTiiUP Room H. Molinl
Jldli J D. Short in ckatce
USE
Matthew's Milk j
Phone 420
trmuatmuu
fc9n EAT
Victory Bread
UNCLE SAM SAYS I t
pi ili-- n miii he m .if '
must l iil less w Ip iti ; "
HOOVER SAYS I s. Jil
I nut Ceiiiil I'l.itir 111
inn 1, 111 hi rail !
PAPPE SAYS "I.. 's
I luiiVer Kite In'tli'l' fill
Victory Bread
m, nl.' tih :iii'' thirty "'i'
iclit eereiil I'liitir ilplihl- -
iu! riiiti flniii'. enrii iip'nl
Hlnl nill llli'lll "
VICTORY BREAD is v '
litst mi; lii'i'iiil if iiiinle i ij'lit
illlil Puppu km. us hull. !t
Is M hi.lesniii.. hi'lll'hy.
Victory Bred Is Mudo and
Sold ut
PAPPE'S
BAKERY
I'hi'ii.. !.' ; 1:117 v. Ceiiiiitl
Duke City Cleaners
Mr i I.'hii lima, men', mul wniiini
eliillilnu. iiiK, 111 Mini. ilrBiM'rt"
et. . Ji i Hoi .,,,. nm . II.
I'ruiii'iuiv iur M. tin.
Green Chili
Tbr'a a rrawn Mhf thin la U ImwCnnd ClilII parked.
lmt4MWK'
mtMMtHi
THOS. F. KELEHER
Lenthr and I'lnitlnin. SiwIiIIm. IIt
nrat. Talntti. Cut lole. Waterproof
Chrome Solo, ilboe Store SuppUrn.
4im WK8T CENTRAL
$50 - REWARD $50
f.n mil nise i.f iM'liilu-lll- h!i h
I f.lll til Imllille Miei esufllllv Willi- -
i. in ilriiKi knife.
W. L. Johnson, D. C.
1'ln.ii I I "
ri..'l N T l:nl.i I'Mn
DR. HENRY M. BOWERS
OSTEOPATHIC PHYSICIAN
nf tin ami
Throiil. liny IVii'f, t iiinrrliiil
H nfiie. I.em-rri- l I'mi til'"'.
I.nilv Hltiiiit. I'litiiir
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WITHOUT SCOOPS $1.25, worth $1.75
WITH SCOOP $1.50, worth $2.00
Save sugar and flour by using the exact weights called for in the
recipe.
ON SALE FOR A FEW DAYS ONLY
None delivered unless 10c messenger fee is added
WHITNEY HARDWARE CO.
R. F. MEAD, Manager
Phone 76 307 West Central
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ITS $100 A
EVERY MONTH OF THE YEAR
Guaranteed by Uiulc Sum
I'lfllilill ll llnlllf "I W.lsliltiL't.ltl I '.
I fur Sifi iiil ( 'i II S. i t i. i
STENOGRAPHIC
Will Get You Thin or a Better Job
No graduate placed r.t less than $75 pt:r month tince July 1
many at from $100 to $125. Pomtions nlwayii open. Several
local positions open now. Apply immediately if competent.
CORRESPONDENCE COURSES A SPECIALTY
Write for Frco Information
Albuquerque College
"Tint 8pfrl.il Sf htinl by
Soli the Highest Quality Shoes at the Glosest Silargin of Profit
Florsheim Whitman
cvrrybody
highest cjunl-ity- ,
longest wearing
sat-
isfaction.
complete
shapes
YOURS MONTH
COURSE
Business
We
ilf LSI
A shipment of Ladies English Walking Shoes has just arrived; in dark brown, black,
brown and gray. Price $6.50 to $7.50.
STUDY OUR WINDOWS
WILLIAM CHAPLIN
121 W. CENTRAL AVE.
The Evening I leralcl, Albuquerque, N. M., Saturday, February 9, 1918 Tli ice
mitt. nmtln'M' will M ,, ,,,r, l Hi" v I ' f tif..rm.t , !., .n
M
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Spotlsssly launfacl unharmed
most discriminating housewives, women who
rHE particularly critical about their laundry
work, have stamped the seal of approval on our
family washing service. They have entrusted us with
their entire laundry work their fineries as well as
their flat pieces.
And why? Because the name Imperial is synonomous
with
PAINSTAKING CARE
REASONABLE PRICES
SPEEDY SERVICE
Don't aggravate yourself with having your washing done at
home. Let us send our wagon for it, or send it to us by parcel
post, which we pay both ways on packages of $1.00 or more
one way on packages of 50c or more.
Imperial Laundry Company
Phone 148
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CONSTIPATION
And Sour Stomach Canted Till
Lady Much Suffering . Black
Draught Rcliered.
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Some business, person
thing gains loses pres-
tige according to the nature
the impressions has
made on individuals, hven
strong institution
Bank must depend for
success the attitude in-
dividuals, rather than classes.
This Bank specializes a
Standard Service that
commands individual appro-
bation. On that policy
have builded the past and
building for the future.
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As an individual of this com-
munity we ask you to look on
us, not solely as an institution
deals in currency, but as
a human, helpful, service-givin- g
organization.
We are specialists in matters
of finance, yet our officers
aie men of wide business ex-
perience -- and are here to
give you the benefit of their
knowledge.
We, of course, invite
account. Regardless of how
small it may be, we will ex-
pect to retain it by of
the service we are prepared
to give you.
National Bank
N. M,
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" Where the dawn comes up like thunder
On the loud to Man-delay.- "
Willi ill i'i nnil"n'' In
Many's the home where the "dawn comes up like
thunder" and there's "man-delay- " at breakfast!
How can any home compete with the "Electrical way of
doing things?"
I he Electric Toaster, Grill, Percolator, are present day
essentials to the well-regulate- d home.
And the Electric Washer, Iron, Vacuum Cleaner (and
many other Electric helps) are eliminating delays, lighten-
ing labor, saving time and conserving food and supplies.
The Electrically Equipped Home
runs smoothly without rush, muss or fuss, with time for
everything and everything in time.
Why not yours!
This is a matter of absolute home necessity economical
efficiency.
Why not!
Albuquerque Gas & Electric Company
Phone 98 Gas & Electric Building
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VITAL NECESSITY of human life isA Something to look forward to.
Tlie iiis.vsmiiii nf.ii Iiiiiiii mil' wt'ililiii yuur ni'Xt vm u
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The Citizens Bank Albuquerque
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The Mutual Life
Insurance Company of New York
34 Nassau Street, New York, N Y.
"The Oldest Company in America"
In 1917
As in tit. n n no ;ieii em nt i.r it. T'.iii fpiciii .fin-Pai-
Policyholders a total of
$70,029,164.50
Not iilih t.i llit se 1'fttll'll.s I'Xfffil l', i"i,J77, li.!J Iln- .111111IH1I ilil'fctly ll nlu i
linlilfi's, in ItilT, Imt t lie i' csiitlilisli 11 neu lnoji i", i", I ,, i" j, single fiir mnl ; i,, ( in,, liilluin
1 1 iiiuli'i'tl .M ii lltilliirs I Im- t. tinl iiiiiiniiif anl nilici iiitlili'i's sulci" id,- - ( nniiiiui t inn
liei'il lillsim-s- s ill lli III llil'lll lull tn thl'sf lli'i'i"i'iiti'il lii'llt'lils. Ilif I 'iiiiip,i' llliuli'
siilisi.intiiil oUjls jl( ;i ie,j(ii infills HM7. .is lulliiiis:
Insurance in Force, $ 1 ,773,4 1 1 ,526.00
(An increase of $85,614,250.00) ,
Admitted Assets, $633,999,569.37
(An increase of $9,469,525.20)
Net Policy Reserve, $521,060,090.00
(An increase of $10,559,160.00)
Total Income, $96,461,069.70
(An increase of $4,021,594.56)
Contingency Reserve, $17,609,997.08
(An increase of $1,357,257.31)
i r ilii iilf itililitimiK, revivals, an. I iiu I'i'mm's in esislin;.' inlii ii's iiinminl ol' neiv
IK.III'llllfi" ,lil if ililliii) tin- - Vent' Was ''l)!.ll."i l,!CJ0 nil ilieri'nse nVfP I 1 nf jk'J
M' lllis new Inisilifss, nvi'i' ;!(.. jut rent was iirittrii in tin I Slates mnl ('aiia'ln.
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Balance Sheet, December 31, 1917
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J. H. COONvS
Manager for Mexico Arizona
Southeast Corner Gold Avenue Second Street
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"WORN OR TORN"--"FRAYE- D OR RAGGED?"
IF SO
SUPPLY YOUR SPRING SHIRT WANTS NOW
SHIRTS OF ALL KINDS AND DESCRIPTIONS
Work Shirts, Dress Shirts, Shirts With Collar Attached, Shirts With Detachable Collars, Shirts With Soft and Still
Cuffs All in the Newest Styles, Patterns and Fabrics. Below quote the prices:
All Shirts that sold 75c salejpi58c J'Jji
All Shirts that sold $1.15 sale for 83c f?t
All Shirts that sold $JL50on sale for $1.19
All Shirts that sold $2.00 sale for $1.45
All Shirts that sold $2.50 sale for $1.98
be than in sale
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ALBUQUERQUE, N. M.
'
Si'i-iiin- l Stri-f- t iiinl (Viitnil Avciuii'
United Statci Depository Santa Fc. Ry.
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'W iw'i' Shirts for$4.45
$6.50
better putting money bank supply shirt needs least come,
"THE STORE MILLION SHIRTS"
THE GOLDEN RULE DRY GOODS CO
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National
Bank
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Offer Our Government Your Co-operati- on
or Wheacdess
WEDNESDAY
We are urged to use less wheat.
Mr. Hoover, our food administra-
tor, pleads that we reserve a day
each week for. wheatless foods.
All of us can heed this appeal, very
MPANY
A..l-ll-
Villi'"
easily. Eat other things so that
our boys on the firing line and our
allies may be supplied.
The Pioneer Bakery will bake palate-pleasin- g tissue-buildin- g,
healthy, wheatless breads and pastries for
"Wheatless Day." Try them. -- You 11 like them.
It will not only be of material aid to the country for
you to eat less wheat, but experts tell us the change ot .
diet is beneficial to health, member that each
Wednesday has been designated by the government
as"Wheatless Day," and supply yourself with wheat-les- s
bakery goods. We have Rye Bread, Raisin Bread,
Graham Bread, Victory Penny Buns, Whole Wheat
Bread. We use rice flour and potato flour.
PIONEER BAKERY
Phone 155 ' 207 South' First St.
I,
Six The Evening Herald, Albuquerque. N- Saturday, February 9, 1918
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Amusement for you tonight
al the PULLMAN Cafe
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f? Pullman r the show tonight and listen to ' ' '
t: the instrumental music and singing by the !,""' I'T.
Triangle Players.
Tomorrow, Try Our
Special Sunday Dinner
Served from 12-- 2 p. m., 6 8 p. m.
Orchestra Music from 6-- 8 p. m.
P. M. Leakou, Prop.
.'.iv
Cafe
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HOW TO BUY IT ON THE
PLAN
Oo to any bank postoiTico.
When you get inside, look for the tnmp wimlow where they are
selling War Savings Stamps.
Pay 25c, and the man the window will you U. S. Govern-
ment Thrift Stamp and Thrift Card.
Paste your Thrift Stamp your Thrift drd.
o o
When you feel like saving another 25c buv another Thrift Stamp
and paste on the same card.
When you have panted sixteen of those Thrift Stamps on your
Thrift Card take this card to any bank pin-nthce- ; and give to
the man the Savings Stamp Window.
Also give him 12c.
The man will give you W. U. S. W.ir Savings Stamp.
He will also give you U. S. War Savini? CYrtificatc.
War Savings Certificate pocket-si.-.- r folder on which you
can paste 20 War Savings Stamps.
Pas',e your War Savings Stamp in your W.ir Savings Certificate.
T'ike go.-n-l care of worth $4.12.
On January 1, 1923, the U. S. Cfovernment buvs this War Savin?
Certificate from you, pitying you $5 for every iir.n pisted on it.
Thus your War Saving: Certificate has nmlyou profit of 8Rc
each stamp pasted it.
This profit niteresi compounded quarterly.
It good profit and guaranteed you by the U. S. Gov- -
ernment the ji.fest guarantee the wirld.
Every man, womnn and child, in this hour of our country's need,
w. s. s.
WAP SAVINGS STAMPS
Issued by the
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should save money and buy as many War Savings Stamps as he can
afford.
You can buy your second War Savings Stamp on the installment
plan just as you bought your first one.
Paste your second War Savings Stamp into your War Savings
Ccitificate.
Continue to buy War Savings Stamps in this way until you have
pasted twenty of them in your War Smugs Certificate.
Then you will have a complete War Savings Certificate,
o o o o o
On January 1, 1923, the U. S Government will pay you $100 for
this complete War Savings Certificate.
Thus you have made a profit of $17.00 on your War Savings Cer-
tificate. ,
This profit is 4' interest compounded quarterly.
It is a good profit and is guaranteed to you by the U. S. Gover-
nmentthe strongest guarantee in the world.
HOW TO BUY IT FOR CASH
If you do not wish to buy War Savings Stamps on the installment
plan as explained above, you simply pay $4 12 at the War Savings
Stamp window of any bank or postoffico.
War Savings Stamps cost $4 12 during January.
During February they will cost $4 13.
After February they go up one cent more each month.
So you see, the sooner you buy your stamps the more money you
earn on them.
o o
If you should need your mom y at any time, take your War Sav-
ings Certificate to any postofficc.
The postofficc will give you bark what you paid for it, also 4 in-
terest compounded quarterly.
This space is donated to the War Savings by
The Citizens of Albuquerque
'THE BANK OF PERSONAL SERVICE"
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WAR SAVINGS STAMPS
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GREATEST AUTOMOBILE SHOW OF SOUTHWEST
MUSIC, ENTERTAINMENT, DANCING, SPEAKING
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THE EVENING HERA1LD
THE TREMBLING FINGERS OF OLD AGE AND THE TWINKLING FEET OF YOUTH
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OUR LITTLE BROWN BPOT !ERS AND SISTERS OF THE PHILIPPINE ISLANDS DEMONSTRATE THAT CLEAN-
LINESS IS INDEED NEXT TO GODLINESS ON THI BANKS OF THE PA51G RIVER, MANILA.
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COCKHORSE TO BANBURY CROSS AS IT IS DONE IN TIVOLI, ITALY
MOTHER AND DAUGHTER 30 TO THE FOR THE DAY
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GRECIAN LINES IN FASIIK NS APE POPULAR THIS SEASON. BUT WOT SO POPl'LAR AS THE SMILE Or A
PROUD YOUNG MOTHER OF GKihXE AND HEK BABY
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ON A PAINTED RIVER, PAST RUINED VILLAGES T
AND SENTINEL-LIK- E TREES, DRIFTS A BARGE
LOADED WITH GERMAN PRISONERS
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BOATLOAD Or GERMAN PRISONERS HERE SHOWN ON THEIR WAV TO FRENCH DETENTION CAMP WHERE THEY ARE BEING HELD FOR THE DUPATION OF THE WAR FRENCH SOLDIERS HAVE FOUND IT GREATLY TO THEIR
ADVANTAGE TO TRANSPORT GERMAN PRISONERS IN THIS WAY. AS FIVE FRENCH SOLDIERS CAN EASILY TAKE CARE OF FIFTY GERMANS THEY ARE HfcKfc SHOWN GOING UP THE RIVIR OISE IN HURRIEDLY MADE BOAT.
ff ''r' :,.;rvi,V''AU..;ii ACROSS THE SILENT AND DISFIGURED FIELDS; :iv;:.-- V :r OF HIS BELOVED LAND WALKS THE PRES1- -
iZ' y XiW& 'MiW4 DENT OF FRANCE ON A TOUR OF INSPECTION
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PKESIDENT POINCARC Of FRANCE LEAVING ONE OF THE MANY UNPERCKOUND TUNNELS IN FRANCE AR THE TRONT LINE TRENC.ItS HE HAS JST RETURNED FROM VISIT TO THE FRONT LINES.
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Evening
Block,
Nigger
Lump,
Gallup
Canon
Rapion
American
Head,
City TEE ROYAD a w o n Fancy
Egg and Nut, and
Swastika. CLEANERS, HATTERS, DYERS
Mountain Wood and The individuals and firms whose advertisements appear upon this page represent areliable and progressive element of local business life. They have a message which Special Cure nml Skill Combined With the Ilest Dryis worth your careful attention. Use this page as a safe buying guide and profit Cleaning Materials Is Uni1 in tin.1 Hoyal Plant
John Bcavcn thereby. We Clean the Finest Garment!
Office and Works, 403 West Central Avenue
Office Phones 4 and 5 THE REPAIRING OFYard Phone 6 312 South Second TELEPHONE 419
Charles Ilfeld
Company
WHOLESALERS
EVERYTHING
Albuquerque
Magdalena
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Las Vegas
Santa Rosa
THE KNIGHT STUDIO
319 W. GOLD AVE.
Before you have that photograph taken it will pay you to
come and see us. We make a specialty of moderate priced work.
Kodak Finishing Carefully Done
Phone Day or Night, .r78 418-4J- S. Second St.
FRED CROLLOTT
UNDERTAKER AND FUNERAL DIRECTOR
Private Ambulance Lady Assistant
Superintendent. Santa Marliara and San .Joseph i Ymeteries
Morse Draw n or Motor Equipment Calls Promptly Answered
JUNK BIG VICTORY FACTOR
We always pay top market prices for every-
thing in junk and general waste materials.
Phone 372. We'll call.
ST. LOUIS JUNK CO.
405 South First St.
Bryant's Messenger and Auto
Delivery
c auto i j in liaiolles all lijfht delivery and bap-t'au'-
No tela. no ail inr ; ju.-- t say SKU'K I S ami we'll
deliver the Slili V It T,. Kcliable boys oil wheels 'ive you ijuiuk
messenger M t vice.
PHONE 501 323 TH
Don't Watch for a Milk Wagon
atnl take a chance on the first ib relict that Imvcs in bitfht.
1'n k tiji your phone now, and b t us tell you about our sanitary
methods, our modern dairy, Tuberculin Tested Herd, and de-
pendable service.
MILLER & BLUMENSHINE
Phone CC3 1722 W. Central
OUR MILLINERY SERVICE
We not only oiler the newest and most popular millinery
stb's to our patrmis at all times but, what is of almost cipial
importance, wc oiler our experience m selecting the hat that
becomes YOU moBt the secret of your satisfaction and ours.
New
.spring styles now arriving.
BARTLEY MILLINERY
309 W. CENTRAL AVE.
Herald. Albuquerque, N. February
Kindling
S.
STRONG BROS.
AMBULANCE SERVICE
Motor Carriage Mounted on Air Cushion
Springs
Manned by Trained Men
Prompt and Perfect Service Day or Night
Corner Second St. v Copper Ave.
Phone 75
i' J
Phone
The M.,
and
"1
A Sample of
Our Finished
Work
Best Material.
Workmanship
and Service
Write for our
Catalog
We pay freight
BOWERS MONUMENT CO.
215 East Central Albuquerque, N. M.
I USIC
nsbnimen
We have the facilities for repairing all
kinds of musical instruments. All makes
of phonographs can be repaired by us. We
make a specialty of replacing broken
springs. Our tuner is the best to be had
we absolutely guarantee his work. Infor-
mation on any work along this line will be
gladly given.
ALBUQUERQUE MUSIC STORE
311 West Central Ave.
It's the Car and Driver That Make Scenic
and Touring Trips a Pleasure
It takes a big easy-ridin- passenger ear and careful driving to
get the most out of a touring trip through t ho country. Our ears
are V.ie iast word in comfort and appearance and our rates are no more than in c'"trged for in-
ferior service. Our closed aud open curs meet every emergency und never fail to pet you there
on time.
SINGER TAXI CO.
Phone Stand COO, both Day or Night 210 Went Central
We Thank You for Your Patronage the Past Week
Our business lias more than doubled since we changed to a strictly Cash basis. There is a reason
oui PRICES ARE RIGHT, for instance.
Macaroni, Spaghetti and Noodles, standard brand, regular size package, 9c cadi. Argo Clous
Starch, regular Id cent package, only 5c.
We do not offer you special prices on special items on special days to get you into our store ex-
pecting to charge you long profits on other items, but we oiVer ou a Special Price on every article
in our stock every day. Pay Cash and Pay Less.
I. X. L. Grocery
380
N. H. KIME ROUGH, Prop.
901 So. Edith St.
WHAT WAR SAVINGS STAMPS WILL DO
If each man, woman and child will tuve and buy one War Savings Stamp, this
will give the government four hundred twelve millions with which to help end the
war.
Kvery humble ipiarter of the humblest American citizen that in saved and put
into W. S. S. helps to erush the arrogant autocracy that thrcateiiH to shackle, the
world in slavery.
This is the duty of every person who lives under the protection and enjoyment
of the great American flag. io to your b.mk today aud start your tjuartcrs si ream-
ing into the War Saving? fund.
i nni? it ppi n 113 JoHn Street phne 561LU1J 1 r ILiLaU PELTS AND HIDES
BUY HEAT WITH YOUR MONEY
SWASTIKA COAL
IS HIGHEST IN HEAT UNITS -- NO CLINKERS
Gibson-Fa- w Lumber Co.
PHONE 333
Phone 778
S K. Newcomer
MAKE YOUR
War Gardening'
A pleasure this year You can do
it and be assured of a large even
crop with a
Planet Jr.
COMBINED GARDEN
SEEDER AND WHEEL HOE
rian your garden now. Prepare the soil
early, ('all to mm' our display nf Plaih't .lr.
larii'ii Tools ami tret a catalogue that will
oivc you iinicli valuable information about
gardens ami garden tools.
Raabe & Mauger
"If It s Hardware, We Have It"
115 117 North First St. Phone 74
THE ART SHOP
Mrs 8 '.. Newcomer
I'ai.ry Wi.rk it t.iiil.n.i.liiv MMinuL, iMunt'ii W.nr All Minle
Ki'iuly t I.iii I ir u r.
PICTURES-PICTU- RE FRAMING
'i,r u' utnrr nf Ni'v ,iii it an jrwrls, i icr t'.rt pi t iir
tli.iuili :t i ! lit til in ll'lop! liitf lili'l ImmhiIiIiI ftft t . A r i im--
itit-j.;- miii i. t ii Mitt t Iir i n in- mi jt I mi tt M Hi .i.; in .mi n latf
it.'l Irt tin inukf ))uit ioiih.
116 S. Fourth St. Phone 035
BICYCLE TIRES
THE TIRE
YOU'LL NEVER
TIRE OF
Hurtle rulers "May With' huH'-ni- Imtiiumi' tln-- ''ntnv with' ttnin
11M arc in-r- t t linking in iuait aid m i i. i .N I Vhhm ainu
aru urn 'tip. it a in'. Iir inal nr. KirrMhi- - ami all t hv li lt i 'N a nl
trnnli. IVnl auto Inner lulit'.H. Mrnij your 1'iki' ritin li
tin' tp'fialty
The Albuquerque Novelty Works
v.M Bntith Krronl Thoiip Ul
Automobile Owners
I.rt US llrl till yet Inure Mule nut nf vmir tire Itlnl t :! expert .rr
Hi' urnl ul iihiihg. All tt.-i- truiiiiiiilt-t-i- tnr lid- et tut-- All tin-
hi. i. piil tu uh Hill r ive r n: t t lent nu. c ln.nli.' i, Iviiir. Kik
nml I;. 'il. In l in n ami I illicit. VnytliiiiK Unit i net nht, o il n nml v
Kill III It k t It tiyllt. l.ll lltlll f UK. i'wn KtTYII'tl lilt (Jo II n f o. U,.
trtuiliii u Kt'i iiilt'.
DODRILL TIRE CO.
122 North fourth Street Plione VH
SPRING RAINS WILL SOON BE HERE
Why not repair your old top or put on a new one. We put
glass in your side or back curtains while the mechanic is pune;
over your motor.
We will store your ear and take good care of it. Ity week or
moiit h.
THE AMERICAN GARAGE
E. A. Schick, R. E. Pcffley, R. W. Schick
Fourth Street and Tijeras Avenue Phone 307
CHOP SUEY
Made from the recipe acknow bulged the best, and by a chef
that known from experience the art of getting just the proper
seasoning.
Orders prepared for you to carry home
NEW REPUBLIC CAFE
Next to White Elephant Phone 1013
FOR SALE
(3,200 Modern 5 room brick cottage, well built, hardwood
floors, fireplace, garage, good cellar, corner lot, line
location in Highlands; close in.
Many Other Bargains in Houses and Lots
A. FLEISCHER
REAL ESTATE, LOANS AND INVESTMENTS
Insurance Fire, Automobile, Health :: Surety Bonds
